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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ  
НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 
 
В соответствии с инструкцией [1] руководители энергоснабжающих 
организаций и их структурных подразделений несут персональную ответ-
ственность за обоснованность, качество исполнения и своевременное пре-
доставление суммарной величины нормативных потерь прнормW∆ , которые 
определяются следующим образом: 
пр пр пр пр пр пр пр
норм уп к н дп сн сезW W W W W W W∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ , (1) 




дп сн сез, ,W W W∆ ∆ ∆  − прогнозные зна-
чения нормативных потерь энергии в электрических сетях соответствен-
но: условно-постоянных потерь прупW∆ , климатических потерь 
пр
кW∆ , на-
грузочных потерь прнW∆ , потерь на собственные нужды подстанций 
пр
снW∆ , обусловленных допустимыми погрешностями систем учёта элек-
троэнергии прдпW∆  и сезонной составляющей 
пр
сезW∆ , тыс. кВт⋅ ч.  
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Оперативное планирование и эффективное управление режимами 
функционирования ЭЭС невозможны без достоверного прогноза нагрузки 
в узлах расчетной схемы, проводимого с упреждением от нескольких ми-
нут до нескольких суток, поэтому были рассмотрены временные периоды 
прогноза на примере реальных данных.  
Определение прогнозируемых нагрузок проводился на основе мате-
матической модели нейронной сети. В частности, использовался пакет 
MATLAB Neural Networks Toolbox, предоставляющий доступ к работе с 
нейронными сетями.  
В качестве исходной информации использовались ретроспективные 
данные о телеизмерениях, по которым рассчитывались прогнозируемые 
нагрузки в узлах, которые, в свою очередь, сравнивались с настоящими 
графиками нагрузки. 
В результате работы нейросетевой модели прогнозирования узловых 
нагрузок с использованием информации об этих узловых нагрузках на 
головном участке распределительной сети ПС «Березинская» были по-
лучены данные нагрузках, которые в дальнейшем возможно использо-
вать для обработки и уточнения расчетных данных нормативного опре-
деления технологического расхода энергии на прогнозируемые период. 
 
 
Рисунок 1 – График нагрузки электрической сети на ПС «Березинская» 
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Рисунок 2 – Регрессия обучения модели по данным нагрузки ЭС 
 
Рисунок 3 – Сравнительные значения данных прогнозируемого  
и реального графиков нагрузок ЭС на ПС «Березинская» 
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